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BEHZAT AY
B üyük araştırmacı, yazar, gazeteci Doğan Avcıoğlu’nun bu özellikle­ri birer abartı değildir. Büyük araş­
tırmacı dedim önce. Biraz düşünüp 
belleklerini yoklayan her aydın Doğan Av- 
cıoğlu’nun büyük bir araştırmacı oldu­
ğunu doğrulayacaktır. Türkiye’de ya­
yımlanmış en oylumlu araştırma yapıtı 
“Türkiye’nin Düzeni”ni Doğan Avcı- 
oğlu yazmıştır (1968, dokuzuncu bası 
1975). “31 Mart’ta Yabancı Parmağı” 
(1969) adlı yapıtıyla kaynağı kurutulma­
yan ve bugün de güncelliğini sürdüren ge- 
rici-şeriatçı akımın devleti ele geçirme giri­
şiminin üzerindeki perdeyi belgelerle ay­
dınlatmıştır. “Devrim Üzerine” (1971) 
yapıtıyla önemli bir tez oluşturmuştur. Üç 
ciltlik “Milli Kurtuluş Tarihi” (1974) ile, 
kutsal ve onursal destanımız olan Kurtuluş 
Savaşımız’ı belgelemiştir. “Türklerin 
Tarihi” (1978) ile de, “işte gerçek tarihi­
miz” demiştir.
Doğan Avcıoğlu, geceleri uyku saatini 
dörde indirerek, kendini yıpratarak ne 
den bu çalışmalara girdi, yazımın sonuna 
doğru değineceğim. Ondan önce büyük 
yazar ve gazeteci özelliklerini tanıtlamaya 
çalışacağım.
Türkiye yayın yaşamında “Yön” diye 
büyük bir olay yaşandı. Olayın oluşumu­
nu hazırlayan ve küllerden, molozlardan, 
paslanmış düşüncelerden Türkiye’yi 
arındırmak için rüzgârı estiren aydınların 
başında gelir (Yön Hareketi içinde elbet­
te) Doğan Avcıoğlu’nun adı.
Haftalık Yön dergisi’nin amacı ney­
di? 27 Mayıs Devrimi yapılmış, Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi’nde en ilerici, en öz­
gürlükçü, en akılcı olan Temmuz 1961 
Anayasası hazırlanmıştı. Aydınlar bir yol, 
yön arayışı içindeydi. İşte tam o günlerde, 
20 Aralık 1961 günü, önemli bir bildiriyle 
“Yön ”, sanki bir top atışı, sis çanı gibi çıkı­
verdi. Bildiriyi (sonradan katılanlarla bir­
likte) bini aşkın insan imzalamıştı. İmzala­
yanlar: Profesörler, yazarlar-şairler, gaze­
teciler, sendikacılar, öğretmenler, millet­
vekilleri, tabii senatörlerdi... Bildirinin ve 
derginin estirdiği rüzgârla otuz binin üs­
tünde yayımlanan dergiyi her aydın , aba- 
hın erken saatinde (tükenir de edinemem 
korkusuyla) bayilere koşuyordu. Dergi, 
geniş bir yelpazenin konusunu işlemektey­
di...
1961’den 1963’e gelindiğinde Tür­
kiye çalkantılı bir döneme girmişti. Bu çal­
kantı içinde iki kez askersel darbe girişimi 
de olmuştu. Bu ortamda sıkıyönetim ko­
mutanlığı dergiyi kapattı. Bir yılı aşkın bir 
süre kapalı kaldıktan sonra sıkıyönetimin 
sona ermesiyle yeniden yayın yaşamına 
girdi. Ve bir yandan da kitap yayımına. 
Yasalarda yasak olmadığı halde Nâzım 
Hikmet’in kitapları yayımlanamıyor, 
okunamıyordu (dahası adı ağza alınamı- 
yordu). Yön, Nâzım ın “Kurtuluş Sava-
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şı Destanf’nı yayımlayarak, kahramanca 
korkunun üzerine yürüdü... Ve Yön, 30 
Haziran 1967 gününe değin 222 sayı ya­
yımlandı. 222. sayıda kurucuları, sürekli 
yazarlarının bir açıklamasıyla kendiliğin­
den yayın yaşamına son verdi. Açıklamada 
artık uzun araştırma dönemine gelindiği 
belirtiliyordu, işte, yazımın başında, yazı­
mın sonunda Doğan Avcıoğlu’nun yıp­
ratıcı araştırmalara niçin giriştiğini belirte­
ceğimden söz etmiştim. Nedenini böylece 
açıklamış oldum. Zaten son sayıda İlhan 
Selçuk da, “Yeni Ufuklara Doğru Yol 
Alırken” başlıklı yazısında, sanki dergi ar­
tık işlevini tamamladı ama, bu zengin ko­
leksiyon, yedi yıllık tarihsel belge olarak 
Türkiye kitaplıklarının raflarına kaldırıl­
mıştır diyerek noktalıyordu...
Doğan Avcıoğlu'nun yapıtlarından, 
yazarlığından, gazeteciliğinden, yayımcılı­
ğından söz ettim. Peki, kimdi bu Doğan 
Avcıoğlu? Kısaca yaşamöyküsüne de de­
ğinmek isterim.
1926 yılında Bursa’da doğar. Fran­
sa’da Siyasal Bilimler ve Ekonomi öğre­
nimi görür (1955). Yurdumuza dönünce 
bir süre Ortadoğu Amme Enstitüsü nde 
çalışır (1956-1960). 27 Mayıs Devri- 
mi’nden sonra Kurucu Meclis e girer 
ve orada Anayasa Komisyonu’nda çalı­
şır. Ondan sonra da Türk-lş Araştırma 
Merkezi Müdürlüğü nde görev alır. Bu 
işten sonra da “Yön” (1961-1967) ve 
“Devrim” dergilerinin başyazarlığını 
(1969-1971) yapar. Başka? Yukardaki ta­
rihe dikkat edin; en son 1971 tarihini koy­
dum... İşte o tarihten başlamak üzere 12 
Man Faşizmi yakasına yapışır. Neden bu 
kadar önemli işleri yaptın, neden aydınla­
tıyorsun insanları diye... Öbür arkadaşla­
rıyla ve daha nice nice aydınlarla birlikte 
tutuklanır, içeri atılır, işkence görür, gö­
rür... Sonunda aklanır ama, neye yarar... 
Kanser yapışır bu kez vakasına... Ve, ba­
na, benim anayasama evet diyeceksiniz di­
ye diretenlerin söylevlerinin göklere çıktı­
ğı günlerin birinde, 4 Kasım 1983 te 
dünyamızdan bir yıldız gibi kayıp gider... 
Şimdi, Büyükada’daki gömütünde... ■
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